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ABSTRAK 
 
Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
SMAN 1 Imogiri 
Oleh : Yoga Utama  
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) telah dilaksanakan di SMAN 1 Imogiri 
selama 2 bulan sejak 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Sekolah yang menjadi 
tujuan PPL beralamat di Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. 
Selama pelaksanaan PPL, mahasiswa diharapkan dapat terlatih kemampuannya 
dalam hal administrasi yang ada di lembaga sekolah, kegiatan siswa, dan guru, serta 
ikut dalam perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan lembaga sekolah yang 
bersangkutan. Sebelum kegiatan PPL berlangsung mahasiswa melaksanakan kegiatan 
praPPL yaitu pembekalan yang dilakukan oleh jurusan masing-masing, pembelajaran 
microteaching guna mempersiapkan praktik mengajar, dan melakukan observasi 
sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan pembelajaran di SMAN 1 
Imogiri. Setelah melalui kegiatan observasi, mahasiswa dapat merumuskan berbagai 
program kerja yang akan dilaksanakan. Program Kerja PPL yang direncanakan oleh 
mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekrasi (PJKR) di SMAN 1 
Imogiri Tahun 2016 ini meliputi: (1) program mengajar, seperti observasi kelas, diskusi 
RPP dengan teman, membuat RPP, diskusi dengan guru tentang RPP, materi ajar dan 
lainnya, membuat media pembelajaran, membuat soal tugas atau latihan, pelaksanaan 
praktik mengajar, evaluasi pelaksanaan mengajar dengan guru dan mendata nilai siswa; 
(2) program non mengajar, meliputi upacara di sekolah atau hari besar, pendampingan 
ekstrakulikuler, piket guru, membantu kegiatan di sekolah, rapat kelompok, dan 
penyusunan laporan PPL. 
Program kerja PPL di SMAN 1 Imogiri telah terlaksana dengan baik, walaupun 
terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pengetahuan 
dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang dapat diatasi dengan berkonsultasi 
dengan guru pembimbing. Selain itu, program mengajar di kelas memiliki tantangan 
juga dengan penyesuaian karakter peserta didik yang berbeda-beda. SMAN 1 Imogiri 
pun memiliki daerah yang dikelilingi oleh perbukitan dan tergolong wilayah dengan 
sedikit polusi udara karena letak SMAN 1 Imogiri di tengah desa jauh dari keramaian 
jalan. Sehingga kegiatan pembelajaran Penjas terasa cukup aman dan nyaman. Sarana 
dan Prasaran Olahraga di SMAN 1 Imogiri pun cukup memadai sehingga anak anak 
termotivasi dalam melakukan pembelajaran penjas. Selain itu mahasiswa PPL 
dimudahkan juga oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai di SMAN 1 Imogiri 
ini, sehingga mahasiswa tidak terlalu banyak membuat bahan atau media pembelajan 
untuk siswa. SMAN 1 Imogiri memiliki siswa yang sangat beragam dan setiap kelas 
memiliki ciri khas yang berbeda sehingga sangat tepat apabila sekolah ini menjadi 
sekolah yang dijadikan Praktik Pengalaman Lapangan oleh mahasiswa UNY. 
 
Keyword : PPL UNY 2015, SMA N I IMOGIRI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
Tanggung jawab seorang mahasiswa setelah selesai menyelesaikan tugas di kampus 
adalah mentransfer, mentransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari kampus 
kepada dunia pendidikan. Oleh karena itu, Universitas Negeri Yogyakarta menerjunkan 
mahasiswa kependidikan untuk melaksanakan program PPL sebagai wujud komitmen 
Universitas Negeri Yogyakarta terhadap dunia kependidikan. Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) merupakan mata kuliah wajib tempuh dan bersifat intrakurikuler bagi mahasiswa jurusan 
kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Program ini mencakup praktik mengajar dan 
kegiatan akademis lainnya dalam memenuhi persyaratan/administrasi pembentukan tenaga 
kependidikan yang profesional. 
Pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan (PPL) yang dilaksanakan di sekolah 
yang  tersebar  di beberapa  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  sekitarnya.  Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta sebagai usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. PPL merupakan mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa S1 kependidikan dengan status mata kuliah wajib lulus. 
Penyelenggaraan kegiatan PPL dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa 
sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan. 
Mata kuliah PPL mempunyai kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun 
kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Mata kuliah ini diharapkan dapat 
memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, 
memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam 
bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam 
memecahkan masalah. 
Pelaksanaan kegiatan PPL didahului oleh observasi, yaitu kegiatan pendahuluan untuk 
mengamati, mengerti, dan memahami kondisi sekolah yang akan digunakan untuk pelaksanaan 
PPL. Observasi dilakukan pada kondisi fisik maupun non fisik sekolah. Setelah observasi, 
selanjutnya dilakukan analisis situasi. Berdasarkan analisis situasi inilah program PPL disusun 
dengan harapan dapat menunjang pengembangan pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 
Imogiri.
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A. ANALISIS SITUASI 
 
SMA Negeri 1 Imogiri yang terletak di jalan Wukirsari, Imogiri Timur adalah salah satu 
sekolah yang berdiri di kabupaten Bantul. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang 
digunakan sebagai lokasi PPL UNY pada tahun 2016. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
dilaksanakan pra PPL pada tanggal 24-27 Februari 2016 diperoleh data sebagai berikut: 
1. Profil Sekolah 
 
Visi : Dengan Imtak Unggul Dalam Prestasi Sains, Lingkungan, Tekno logi, dan 
 
Kemasyarakatan (SALINGTEMAS) 
Misi : 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan keimanan dan 
ketakwaan siswa 
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis sains dan teknologi 
 
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter dan menumbuhkan kepekaan sosial 
dan lingkungan 
4. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pengembangan prestasi akademik dan 
non akademik 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
 
SMA Negeri 1 Imogiri dibangun diatas tanah yang cukup luas dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Ruang kelas siswa, terdiri dari: 
 
1) 7 ruang kelas untuk kelas X 
 
2) 3 ruang kelas untuk kelas XI IPA 
 
3) 4 ruang kelas untuk kelas XI IPS 
 
4) 3 ruang kelas untuk kelas XII IPA 
 
5) 4 ruang kelas untuk kelas XII IPS 
 
b. Ruang laboratorium 
 
1) Laboratorium Fisika 
 
2) Laboratorium Kimia 
 
3) Laboratorium Biologi 
 
4) Laboratorium Komputer 
 
5) Ruang Audiovisual 
c. Ruang kantor 
1) 1 ruang Kepala Sekolah 
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2) 1 ruang Guru dan Wakasek
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3) 1 ruang Tata Usaha 
 
 
 
d. Ruang penunjang lainnya 
 
1)   1 Mushola 
 
2)   1 ruang koperasi 
 
3)   1 ruang OSIS 
 
4)   1 Perpustakaan 
 
5)   1 ruang BP/BK 
 
6)   1 ruang UKS 
 
7)   Lapangan bola voli 
 
8)   Lapangan sepak bola/bola basket/futsal 
 
9)   Lapangan Upacara 
 
10) 1 ruang piket guru 
 
11) 1 Gudang 
 
12) 6 ruang WC (3 WC siswi, 3 WC siswa) 
 
13) 2 ruang WC guru 
 
14) 4 buah kantin 
 
15) 1 ruang penjaga 
 
16) Tempat parkir guru 
 
17) Tempat parkir siswa 
 
 
 
3. Kondisi Lingkungan Sekolah 
 
SMA Negeri 1 Imogiri ini terletak sekitar 20 km ke selatan dari Terminal Giwangan 
Yogyakarta, karena berada di desa dan berada di dekat sawah,  maka kegiatan belajar 
mengajar tidak begitu banyak mengalami gangguan, bahkan membuat kegiatan belajar 
mengajar dalam kondisi lancar dan nyaman, karena indahnya pemandangan alam di sekitar. 
 
 
4. Kondisi Non Fisik Sekolah 
a. Potensi Siswa 
Potensi siswa di SMA Negeri 1 Imogiri cukup baik dengan jumlah peserta didik pada 
tahun 2016 berjumlah 570 siswa. 
b. Potensi Guru 
 
Potensi guru di SMA Negeri 1 Imogiri cukup baik dengan jumlah guru 45 guru
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c. Potensi Karyawan 
 
Sekolah  ini  mempunyai banyak  karyawan,  yakni tata usaha,  petugas perpustakaan, 
petugas laboratorium dan pemelihara sekolah serta petugas kebersihan yang seluruhnya 
berjumlah 18 orang. 
d. Bimbingan Konseling 
 
Bimbingan konseling mempunyai jumlah guru sebanyak 3 orang. 
e. Ekstra Kurikuler 
Di SMA Negeri 1 Imogiri terdapat beberapa ekstra kurikuler, yang diberikan kepada 
siswa kelas X dan XI, yang masing-masing siswa dapat mengikuti maksimal 2 macam. 
Untuk ekstra kurikuler Pramuka, wajib bagi kelas X. Ekstra kurikuler pilihan yang ada 
antara lain: 
1)    PPI 
 
2)    KIR 
 
3)    PMR 
 
4)    Komputer 
 
5)    Debat Bahasa Inggris 
 
6)    Pramuka 
 
7)    Atletik 
 
8)    Basket 
 
9)    Futsal 
 
10)  Sepak Bola 
 
11)  Bola Voli 
 
12)  Gamelan 
 
13)  Pencak Silat 
 
14)  Qiroah 
 
15)  Akutansi 
 
f.  Organisasi dan fasilitas OSIS 
 
Osis memiliki ruangan tersendiri serta fasilitas yang dibutuhkan oleh OSIS tersedia. Di 
dalam ruangannya terdapat meja, kursi serta almari. 
g. Organisasi dan fasilitas UKS 
 
Fasilitas UKS terdiri dari 2 ruangan untuk siswa laki-laki dan perempuan dengan 
pelengkap ruangan seperti ranjang dan kotak obat P3K.
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B. OBSERVASI PEMBELAJARAN KELAS DAN OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
Praktikan merupakan mahasiswa jurusan pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. 
Maka analisis situasi yang diambil adalah yang mencakup bidang pendidikan Penjas Orkes 
meliputi: 
a. Guru Mata Pelajaran Penjas Orkes 
 
Guru mata pelajaran Penjas Orkes yang terdapat di SMA N 1 Imogiri yaitu Bapak suprih 
Pardiyo, S.Pd dan Eka Bawanto, S.Pd. Kelas yang diampu adalah seluruh kelas X, XI 
dan XII. 
b. Metode 
 
Metode yang digunakan pada saat pengajaran tidak hanya metode ceramah, tanya jawab, 
diskusi, melainkan juga menggunakan metode yang bisa membuat peserta didik aktif dan 
kreatif. Metode yang digunakan adalah induktif yang menekankan peserta didik tidak 
pasif dalam mengikuti proses pembelajaran, melainkan ikut aktif dan bisa berinisiatif 
sendiri. Dan untuk pemanasannya juga menggunakan permainan, yang membuat siswa 
menjadi tidak jenuh 
c. Media Pembelajaran 
 
Media pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran adalah Buku, dan gambar 
d. Alat Pembelajaran 
Alat pembelajaran yang digunakan adalah tergantung dari materi yang diajarkan 
 
 
 
 
C. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN 
 
Berdasarkan observasi yang dilakukan praktikan selama masa persiapan PPL, maka 
tindakan selanjutnya adalah menginventarisasikan permasalahan tersebut untuk dijadikan 
program praktek pengalaman lapangan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. Perumusan Program 
 
Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi di sekolah, maka dirumuskan 
program PPL yang meliputi kegiatan sebagai berikut. 
a.  Pembuatan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 
b. Pembuatan media pembelajaran. 
c.  Praktik mengajar terbimbing maupun mandiri. 
 
d. Mengembangkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 
e.  Menyusun analisis hasil pembelajaran.
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2. Rancangan Kegiatan 
 
Kegiatan PPL merupakan rangkaian dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan 
evaluasi. Rangkaian kegiatan dimulai dari awal semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. 
a.  Persiapan 
 
1) Pembekalan 
 
Pembekalan dilakukan oleh masing-masing jurusan, sehingga waktu 
pelaksanaan pembekalan dapat berbeda antara satu jurusan dengan jurusan 
lainnya. Pembekalan untuk jurusan pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 
dilaksanakan tiga kali sebelum penerjunan PPL di ruang GPLA Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. 
2) Penerjunan 
 
Penerjunan dilakukan di SMA N 1 Imogiri dilakukan pada hari Jumat, 16 
 
Agsutus 2016 
 
3) Observasi lapangan 
 
Observasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Februari 2016. Kegiatan 
observasi lapangan dilaksanakan untuk mengamati cara guru mengajar di 
lapangan, baik dari gerak tubuh, cara menyampaikan materi, cara menanggapi 
pertanyaan siswa dan sebagainya, tujuannya adalah supaya mahasiswa memiliki 
gambaran bagaimana nantinya mengajar siswa di sekolah tersebut. 
4) Latihan mengajar (Micro Teaching) 
 
Sebelum melaksanakan PPL, mahasiswa diberi bekal pengetahuan, khususnya 
mengenai PPL. Bekal tersebut  diberikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan 
pengajaran mikro pada semester VI dan wajib lulus dengan nilai minimal B serta 
pembekalan PPL baik itu berupa pembekalan tingkat fakultas, jurusan maupun 
pembekalan yang dilakukan oleh DPL PPL masing-masing. Sebelum itu, 
dilaksanakan identifikasi dan pengelompokkan berdasarkan rasio  mahasiswa, 
dosen, serta sekolah tempat PPL oleh program studi yang dikoordinasikan dengan 
PPL. 
b. Pelaksanaan Kegiatan 
 
1) Pelaksanaan PPL 
 
Praktik mengajar merupakan kegiatan pokok dari PPL. Kegiatan ini terbagi 
menjadi dua  jenis,  yaitu  praktik  mengajar  terbimbing  dan  praktik  mengajar 
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mandiri. Perbedaan kedua jenis praktik mengajar ini adalah pada praktik 
mengajar terbimbing mahasiswa ditunggu oleh guru pamong pada saat kegiatan,
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sementara pada praktik mengajar mandiri mahasiswa tidak ditunggu guru 
pamong, 
Pelaksanaan praktik mengajar terbimbing dan mandiri sifatnya kondisional 
atau tidak terpaku pada jadwal. Seluruh kegiatan praktik mengajar untuk masing- 
masing pertemuan dikonsultasikan kepada guru pamong. Konsultasi ini bertujuan 
untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan mahasiswa 
dalam melaksanakan pembelajaran. 
2) Kegiatan Kelembagaan 
 
Kegiatan  kelembagaan sekolah  merupakan  kegiatan  penunjang  disamping 
mengajar sebagai tugas utama guru. Kegiatan kelembagaan antara lain adalah 
sebagai berikut. 
a) Piket guru 
 
b) Mengikuti upacara bendera 
c) Pengelolaan perpustakaan 
d) Menulis buku induk siswa 
c.  Evaluasi 
1) Penyusunan Laporan PPL 
 
Laporan PPL harus disusun sebagai tugas akhir dari praktek pengalaman 
lapangan yang telah dilakukan. Mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah laporan 
PPL sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi atas kegiatan PPL yang 
telah dilaksanakan. Penyusunan laporan ini dilakukan seawal mungkin saat 
mahasiswa telah melaksanakan kegiatan PPL. Hasilnya dikumpulkan sebelum 
mahasiswa ditarik dari lokasi PPL. 
2) Penarikan 
 
Penarikan  mahasiswa PPL  merupakan penanda  bahwa  masa PPL sudah 
berakhir. Penarikan PPL dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 16 September 
2016.
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BAB II 
 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
 
 
Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang di selenggarakan serentak 
di berbagai wilayah di DIY. Diantaranya ada di wilayah Kulonprogo, Bantul, Sleman, Kota 
Yogyakarta, Klaten, Prambanan, Kalasan dan Magelang. Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan sudah berdiri sendiri, artinya tidak disama dengankan dengan KKN (Kelompok 
Kerja Nyata). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) lebih menekankan kedalam ranah mengajar 
disekolah dan praktik selayaknya guru mengajar di sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan ini 
serentak diselenggarakan tanggal 16 Juli 2016 -16 September 2016. 
 
A. PERSIAPAN 
 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bisa dilaksanakan jika sudah menepuh 
salah satu matakuliah Micro Teaching di bangku perkuliahan. Jika mahasiswa/mahasiswi 
belum  lulus  pada  matakuliah  pengajaran  MicroTeaching  tidak  bisa  mengikuti Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah. Micro Teaching adalah matakuliah wajib 
tempuh/lulus yang di adakan oleh Fakultas masing-masing guna menempuh Praktik 
pengalaman Lapangan (PPL). Di dalam Micro Teaching di tuntut untuk bisa mengajar teman 
sendiri, yang berangotakan 10 orang. Beberapa meteri sudah di sesuaikan dengan sekolah 
masih-masing, menurut kurikulum yang di gunakan di sekolah tersebut. 
 
Setiap mahasiswa mendapatkan pembekalan PPL yang bertujuan untuk memberi 
gambaran kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan 
syarat wajib bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). Dengan mengikuti pembekalan diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) dengan hasil yang baik. Pembekalan ini telah dilaksanakan 
pada bulan juli tahun 2016 di Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Keolahragaan Lantai 3. 
 
Sebelum melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dilakukan penerjunan 
mahasiswa oleh DPL PPL ke SMAN 1 IMOGIRI pada tanggal 15 Juli 2016. Setelah 
penerjunan dilaksanakan, mahasiswa diperkenankan melakukan observasi kondisi sekolah 
yang  terlaksana  pada tanggal 15-16  Agustus  2016.  Observasi proses  kegiatan belajar-
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mengajar dilakukan pada tanggal 15-16 Juli 2016, sedangkan observasi terhadap kebutuhan 
peserta didik yaitu sarana dan prasarana serta letak peralatan di gudang  olahraga dilakukan 
pada tanggal 17 Juli 2016. 
 
B. PELAKSANAAN 
 
Kegiatan PPL dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 
 
2016. Secara umum program PPL yang terdiri dari program mengajar dan non- mengajar di 
sekolah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
 
Berikut ini paparan kegiatan PPL yang sudah dilaksanakan selama praktikan melakukan 
 
PPL di SMAN 1 IMOGIRI 
 
 
1.  Program Non-Mengajar 
 
Program non-mengajar  ini adalah suatu  kegiatan  yang  di  lakukan  mahasiswa 
sebagaimana mahasiswa menjalankan kewajiban di sekolah. Selain untuk melaksanakan 
suatu kegiatan di sekolah, program non-mengajar adalah kegiatan selain dari mengajar 
di sekolah. Lebih mengenal ke siswa, mengetahui pola perkembangan siswa di sekolah, 
dan kehidupan bermasyarakat disekolah. Beberapa kegiatan yang sudah terlaksana di 
sekolah dari program non-mengajar adalah : 
1)   Penyerahan PPL kepada pihak sekolah 
 
Penyerahan mahasiswa ke sekolah SMA Negeri 1 Imogiri di dampingi oleh 
dosen pamong, yaitu bapak Heru Pramono. penyerahan mahasiswa ke sekolah, Di 
ikuti oleh 18 mahasiswa. Penyerahan di laksanakan pada bulan Februari. 
2)   Penarikan PPL/Magang III 
 
3)   Mengikuti Upacara Bendera Hari Besar Kemerdekaan Nasional RI 
 
4)   Mengikuti kegiatan briefing yang di selenggarakan oleh sekolah 
 
5)   Koordinasi dengan guru mata pelajaran di sekolah 
 
6)   Apel/upacara bendera setiap hari senin 
 
7)   Konsultasi dengan guru pembimbing mata pelajaran 
 
8)   Monitoring DPL 
 
9)   Menyusun Laporan PPL 
 
10) Jaga piket ruang praktik,  perpustakaan 
 
11) Koordinasi dengan teman sejawat/teman seprodi
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2.  Program Mengajar 
 
1) Mengumpulkan bahan-bahan materi ajar untuk menyusun materi ajar untuk 
menyusun RPP 
2) Menyusun skema pembelajaran (RPP) 
 
3) Mempelajari bahan ajar 
 
4) Obeservasi KBM pada jam olahraga 
 
5) Mengumpulkan materi pembelajaran 
 
6) Melaksanakan kegiatan praktik terbimbing di kelas/dilapangan
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BAB III 
PENUTUP 
 
 
 
A. KESIMPULAN 
 
PPL berjalan dengan lancar dan hanya terdapat beberapa kendala. Program program 
pun sudah dapat terlaksana dengan baik, kendala tersebut ialah kegiatan PPL yang 
bersamaan dengan kegiatan KKN sehingga kurang fokus dalam menjalankan kegiatan PPL. 
Dari hasil PPL yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa 
kegiatan PPL dapat: 
1. Memberikan   pengalaman   yang   sangat   bagus   untuk   kedepannya   karena   PPL 
 
menghadapi siswa yang sebenarnya dan terdapat disekolah Formal. 
 
2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam dunia kerja khususnya dalam dunia 
pendidikan yang dimana saat PPL berperan sebagai Guru. 
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, pengetahuan dan 
keterampilan yang telah dipelajari di dalam kehidupan nyata atau selama perkuliahan 
di sekolah. 
4. Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  merupakan  sarana  pengembangan  empat 
kompetensi  yang  harus  dimiliki oleh  seorang  guru  yaitu  kompetensi paedagogik, 
profesional, sosial, dan kepribadian 
5. Kegiatan PPL memiliki makna sebagai persiapan untuk mahasiswa jika nanti terjun ke 
dalam masyarakat sekolah yang sebenarnya. 
6. Memberdayakan  semua  elemen  sekolah,  sehingga  potensi  masing-masing  dapat 
dikembangkan demi kemajuan sekolah. 
7. Meningkatkan hubungan baik antara UNY dengan sekolah. 
 
 
 
 
 
1. Untuk LPPMP 
B. SARAN
 
a.  LPPMP Memberikan pembekalan yang lebih intensif kepada para mahasiswa 
praktikan agar dapat lebih maksimal ketika melakukan PPL di sekolah. 
b. Kemitraan dan komunikasi antara UNY dan SMAN 1 Imogiri  lebih ditingkatkan 
lagi demi kemajuan dan keberhasilan program PPL UNY dan SMAN 1 Imogiri
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c.  LPPMP hendaknya lebih teliti dalam meyeleksi sekolah tempat praktik PPL sehingga 
kebermanfaatan program PPL lebih bisa dimaksimalkan. 
 
 
 
 
2. Untuk Lembaga atau Sekolah 
 
a. Lebih  ditingkatkan  bimbingan  intensif  kepada  mahasiswa  agar  mahasiswa 
memperoleh pengetahuan maksimal 
b. Sekolah mampu mengkritisi atau memberikan masukan secara langsung dan sportif 
kepada mahasiswa. 
c. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak Universitas dengan pihak sekolah 
hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan dapat memberikan umpan balik satu sama 
lainnya. 
d. Kesadaran diri dari seluruh komponen untuk menciptkana lingkungan belajar yang 
kondusif serta meminimalkan adanya jam kosong bagi siswa. 
e.  Perlu adanya hubungan yang dekat dan familiar dengan mahasiswa PPL yang pada 
kenyataannya masih merasa canggung untuk bersosialisasi secara bebas namun sopan. 
3. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta 
 
a.  Pemberian berkas dan format  yang harus dibuat  selama PPL sebaiknya sebelum 
mahasiswa melaksanakan PPL. 
b. Sebagai lembaga yang berkompeten untuk mempersiapkan seorang tenaga pendidik 
atau pengajar, UNY diharapkan dapat lebih meningkatkan fasilitas, sehingga 
mahasiswa dapat lebih berkembang dan mampu bersaing dengan cabang ilmu yang 
lainnya. 
4. Untuk mahasiswa yang akan melaksanakan praktik mengajar 
 
a.  Diharapkan untuk dapat mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan PPL sebaik 
mungkin. 
 
b. Sikap sosial dan saling sapa menyesuaikan Budaya sekolah harus banyak ditingkatkan 
oleh mahasiswa. 
c.  Diharapkan praktikan dapat menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik, pihak 
sekolah, guru pembimbing serta teman-teman sejawat. 
d. Diharapkan untuk dapat meningkatkan komunikasi dengan dosen pembimbing supaya 
segala sesuatu yang dilaksanakan selama kegiatan PPL yang berlangsung dapat 
berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/MAGANG III 
TAHUN 2016 
      
Universitas Negeri Yoyakarta 
      
NamaSekolah  : SMA Negeri 1 Imogiri  Nama : Yoga Utama 
AlamatSekolah  : Wukirsari, Imogiri, Bantul  NIM : 13601241107 
DosenPembimbingLapangan : Dr. M Hamid Anwar M.Phil  Prodi : PJKR 
Guru PembimbingLapangan : Suprih Pardiyo, S.Pd  Fakultas : Ilmu Keolahragaan 
NO KEGIATAN PPL I II III IV V VI VII VIII JUMLAH JAM 
1. Pembuatan program PPL          
 a. Observasi 10         10 
 b. Menyusun Proposal Porgram PPL 4        4 
 c. Menyusun Matrik Program PPL 4        4 
2. Administrasi Pembelajaran / Guru          
 a. Buku Induk      3   3 
 b. Buku Leger      3   3 
3. Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing) 
         
 a. Persiapan          
 1) Konsultasi 4 3 3 3 3 3 3 2 24 
 2) Mengumpulkan materi 4 3 3 3 3 3 3 2 24 
 3) Membuat RPP 4 2 2 2 2 2 2 2 18 
 4) Menyiapkan / membuat media      6   6 
 b. Mengajar Terbimbing          
 1) Praktik Mengajar di Kelas/Lapangan  9 12 9 12 12 15 15 84 
 2) Penilaian dan Evaluasi  2 2 2 2 2 2 2 14 
4. KegiatanSekolah          
 a. Upacara Bendera Hari Senin  1 1 1  1 1 1 6 
 b. 17 Agustus    2     2 
 c. Haornas       3  3 
5.  Piket Harian Sekolah  6 6 6 6 6 6 6 42 
6. Piket Harian Perpustakaan  6 6 6 6 6 6 6 42 
6. Pembuatan Laporan PPL        10 10 
Jumlah 30 32 35 34 34 47 41 46 299 
 
  
 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATANHARIAN PELAKSANAAN PPL 
 
 
 
 
NAMA SEKOLAH   : SMAN 1 Imogiri 
ALAMAT SEKOLAH : Wukirsari, Imogiri, 
Bantul 
GURU PEMBIBING : Suprih Pardiyo S.Pd 
NAMA MAHASISWA: Yoga Utama 
NO. MAHASISWA : 13601241107 
FAK./JUR./PRODI : FIK/POR/PJKR 
 
DOSEN PEMBIMBING:  Dr. M Hamid 
Anwar M.Phil 
 
   
NO Hari/Tanggal Waktu  Uraian Kegiatan Hasil Kualitatif//Kuantitatif 
1 Jumat, 15 
Juli 2016 
07.00-
10.00 
Penerjunan PPL dilakukan di GOR UNY oleh 
Bapak Rektor 
Dihadiri oleh seluruh mahasiswa PPL UNY dan diterjunkan oleh 
Bapak Rektor 
2 Senin, 18 
Juli 2016 
07.00-
08.00 
a. Upacara Bendera dan Syawalan guru serta siswa Dipimpin oleh kepala sekolah dan dihadiri oleh seluruh keluarga 
besar SMAN 1 Imogiri 
08-00-
09.00 
b. Kerja bakti membersihkan posko PPL yang 
masih kotor 
Dilakukan oleh seluruh kelompok dan posko tampak bersih 
10.00-
12.00 
c. Bertemu guru pembimbing mata pelajaran dan 
dan membicarakan format PPL maupun lainnya 
terkait sistem pengajaran 
Kegiatan dilakuakan di perpustakaan bertemu bapak Suprih 
Pardiyo S.Pd selaku guru pembimbing membicarakan sistem 
pengajaran 
  
3 Selasa 19 
Juli ‖ 
07-00-
10.00 
Mengikuti Guru mengajar Voli dilapangan kelas 
XI IPS 1 dan XI IPA 3  
Kebanyakan siswa antusias dalam pembelajaran pertama namun 
masih ada yang belum memakai pakaiaan lapangan 
10.30-
13.00 
Jaga Piket  
4 Rabu, 20 Juli 
2016 
07-00-
10.00 
Diutus Guru Pembimbing yang sedang mengurusi 
MOS untuk mengisi dikelas XII IPA 1 dan XI IPS 
4 sekedar perkenalan dan memotivasi serta 
ditambah permainan permainan kecil didalam kelas 
Siswa banyak yang antusisas mendengarkan dan bertanya tanya 
mengenai perkuliahan  
5 Kamis, 21 
Juli 2016 
07.00-
10.00 
Diutus Guru Pembimbing yang sedang mengurusi 
MOS untuk mengisi dikelas XII IPS 1 dan XII IPS 
3 sekedar perkenalan dan memotivasi serta 
ditambah permainan permainan kecil didalam kelas 
Siswa banyak yang antusias bertanya mengenai perkuliahan 
namun masih ada juga siswa yang keluar jajan dikantin 
13.30-
14.30 
Menata kelas dan memindahkan kursi kursi yang 
baru saja selesai dipakai rapat wali murid 
Dilakukan seluruh anggotra PPL dibantu satu Guru dan berhasil 
membuat 3 kelas menjadi bersih dan kursi kursi dapat dipindahkan 
ke gudang secara rapi 
6 Jumat, 22 
Juli 2016 
07.00-
10.00 
Mengikuti Guru mengajar didalam kelas XII IPS 4 
dan XII IPS 2 menyampaikan kontrak belajar, tata 
tertib serta peraturan peraturan saat pembelajaran 
penjas. 
Siswa antusias mendengarkan dan ingin mematuhi tata tertib yang 
diberikan oleh Guru 
7 Senin, 25 
Juli 2016 
07.00-
07.30 
Mengikuti upacara Bendera  Diikuti seluruh anggota PPL dan Guru serta murid murid SMAN 1 
Imogiri 
  
07.30-
11.00 
Mengikuti Guru mengajar didalam kelas XII IPS 4 
dan XII IPS 2 menyampaikan kontrak belajar, tata 
tertib serta peraturan peraturan saat pembelajaran 
penjas. 
Banyak siswa yang bertanya dan sangat antusias mendengarkan 
tata tertib dan mau menerima apa yang di minta Guru mengenai 
aturan dilapangan 
8 Selasa, 26 
Juli 2016 
07.00-
10.00 
Mengikuti Guru mengajar kelas XI IPS 3 dan XI 
IPA 3 dengan materi atletik nomor lompat Jauh 
dan pengambilan nilai 
Siswa cukup antusias dan hasil untuk putri masih kurang dan untuk 
putra sdah cukup baik 
11.00-
13.30 
Jaga Piket  
9 Rabu, 27 Juli 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XI IPS 4 dan XII IPA 1 praktik 
dilapangan dengan materi voli passing bawah dan 
diakhiri dengan game 
Siswa XI IPS 4 sangat antusias dan pembelajaran berjalan baik. 
Siswa XII IPA 1 kurang antusias dan masih banyak yang belum 
memakai pakaian Olahraga 
11.00-
13.00 
Jaga Piket   
10 Kamis, 28 
Juli 2016 
07.30-
11.30 
Mendampingi Guru olahraga mengajar 6 jam 
pelajaran kelas XI penilaian lompat jauh 
Siswa sangat antusias namun saat jam ke 5 dan 6 siswa kelas XI 
IPS 3 kurang antusisas dikarenakan panas terik matahari yang 
sangat menyengat. 
11 Jumat, 29 
Juli 2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 4 dan XII IPS 2 dibantu 
oleh guru pembimbing materi sepakbola 
Siswa sangat antusias bermain baik siswa putra maupun putri. 
  
12 Senin, 1 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mendampingi Guru pembimbing mengajar kelas 
XII IPA 2 dan XII IPA 3 materi sepakbola 
Siswa sangat antusias dan mau melkukan apa yang Guru ajarkan. 
10.30-
11.30 
Membuat RPP RPP tentang bola voli pasing bawah 
11.30-
13.00 
Jaga piket  
13 Selasa, 2 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mendampingi guru Olahraga bukan pembimbing 
mengajar kelas XI IPS 3 dan XI IPA 3 materi bola 
tangan 
Siswa cukup antusias mengikuti kegiatan 
10.00-
11.00 
JAGA PIKET  
11.00-
13.30 
Memilah dan menata ulang data adminitrasi siswa 
berupa ijazah akta dan lain lainnya  
Dilakukan seluruh mahasiswa PPL 
14 Rabu, 3 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mendampingi guru mengajar kelas XI IPS 4 dan 
XII IPA 1 dengan materi sepakbola dilapangan 
besar 
Siswa sangat antusias melakukannya namun ada beberapa siswa 
kelas XII IPA 1 malas malasan 
10.00-
11.00 
Membuat RPP  
  
15 Kamis, 4 
Agustus 
2016 
 LIBUR  
16 Jumat, 5 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar terbimbing kelas XII IPS 2 dan XII IPS 4 
dengan materi Voli sedikit modifikasi 
Seluruh siswa menajadi antusias dalam melakukan pemanasan 
mengguakan permainan modifikasi bola voli, dan tepat waktu 
17 Senin, 8 
Agustus 
2016 
07.45-
10.45 
Mengajar terbimbing kelas XII IPA 2 dan XII IPA 
3 dengan materi Voli sediki modifikasi 
Seluruh siswa menajadi antusias dalam melakukan pemanasan 
mengguakan permainan modifikasi bola voli, dan tepat waktu 
10.45-
12.00 
Jaga PIKET  
18 Selasa, 9 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mendampingi guru bukan pembimbing mengajar 
kelas XI IPS 3 dan XI IPA 3 materi Futsal 
Siswa cukup antusias mengikuti kegiatan 
10.00-
11.30 
Buat RPP Basket kelas 11 Membuat RPP diposko PPl untuk kelas 11  materi Basket dan 
selesai 1 jam 
19 Rabu, 10 
Agustus 
2016 
07.00-
09.30 
Mengajar terbimbing kelas XI IPS 4 dengan materi 
Basket 
Siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran Basket 
09.30-
10.00 
Mengajar terbimbing kelas XII IPA 1 dengan 
materi Voli sedikit modifikasi 
Siswa cukup antusias mengikuti kegiatan terlihat dari seluruh 
siswa aktif 
11.00-
13.30 
Jaga Piket  
  
20 Kamis, 11 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 1 dan XII IPS 3 materi voli 
dengan permainan modifikasi 
Siswa cukup antusias mengikuti kegiatan terlihat dari seluruh 
siswa aktif 
11.30-
13.00 
Membuat RPP untuk kelas 12 Futsal Pembuatan RPP dilakukan diposko KKN dan selesai 90 menit 
21 Jumat, 12 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 4 dan XII IPS 2 materi 
pembelajaran Futsal dengan modifikasi 
Untuk kelas XII IPS 4 kurang aktrif namun untuk kelas XII IPS 2 
sangat aktif dan antusias  baik putra maupun putri 
22 Senin, 15 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPA 2 dan XII IPA 3 materi 
pembelajaran futsal dengan modifikasi 
diikuti seluruh siswa dan beberapa siswa ijin PPI dan seluruhnya 
antusias mengikuti pembelajaran futsal dengan modifikasi 
10.00-
11.30 
PIKET  
23 Selasa, 16 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mendampingi guru non GPL mengajar kelas XI 
IPS 3 dan XI IPA 3 dengan materi Bulutangkis 
Diikuti seluruh siswa dan ada yang ijin PPI, terlihat siswa cukup 
antusias 
10.30-
13.30 
Mengecap dan mebarcode buku buku baru yang 
ada diperpus 
Diikuti sebagian anggota PPL dan menyelesaikan sebagian 
bukubuku baru tersebut 
24 Rabu, 17 
Agustus 
2016 
07.00-
08.00 
Mengikuti upacara hari Kemerdekaan di halaman 
sekolah SMAN 1 Imogiri. 
Diikuti seluruh keluarga besar SMAN 1 Imogiri kecuali kelas X 
dan berjalan lancar 
25 07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 1 dan XII IPS 3 dengan 
materi futsal dengan miodifikasi 
Diikuti seluruh siswa dan siswa terlihat sangat antusias dari awal 
hingga akhir 
  
Kamis, 18 
Agustus 
2016 
10.00-
11.00 
Membuat RPP Bulutangkis kelas 12 RPP selesai kurang lebih satu jam 
11.00-
13.30 
PIKET  
26 Jumat, 19 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 2 dan XII IPS 4 dengan 
materi Bulutangkis  
Diikuti seluruh siswa dan siswa terlihat kurang aktif karena reket 
hanya 6 unit sehingga antri 
27 Senin, 22 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPA 2 dan XII IPA 3 dengan 
materi bulutangkis  
Diikuti seluruh siswa dan siswa sangat aktif dan antusias karena 
seluruh siswa membawa raket sendiri sendiri 
10.00-
12.00 
PIKET  
28 Selasa, 23 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Membantu mengajar kelas XI IPS 3 dan XI IPA 3 
materi Basket guru non DPL 
Siswa terlihat begitu antusias 
10.00-
12.00 
Menjaga perpustakaan  
12.00-
14.00 
Membuat RPP Basket modifikasi bola tangan kelas 
XI 
RPP selesai sekitar 2 jam an 
29 Rabu, 24 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XI IPS 4 dan kelas XII IPA 1 
dengan materi kelas XI Bola Tangan dan Kelas 12 
Bulutangkis  
Diikuti seluruh siswa dan terlihat siswa putra kelas XI kurang 
antusias dan kelas XII semua antusias dan menyenangkan 
  
10.00-
12.00 
PIKET  
12.00-
03.00 
Membantu Guru menyelesaikan Pendataan angket 
masuk Ekstrakurikuler 
Sebagian kelas telah masuk dan PMR peminatnya sangat banyak 
30 Kamis, 25 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 1 dan XII IPS 3 dengan 
materi Bulutangkis 
Diikuti seluruh siswa dan terilihat sangat antusias mengikuti 
pembelajaran 
11.00-
12.00 
PIKET  
12.00-
13.30 
Membuat RPP kelas 12 materi atletik lari gawang RPP dapat selesai kurang lebih 1.5 jam 
03.00-
05.00 
Membuat Media Pelajaran menggunakan bambu 
untuk meloncat siswa 
Dilakukan sendiri dan dapat membuat 8 bambu untuk media lari 
gawang 
31 Jumat, 26 
Agustus 
2016 
07.00-
08.30 
Mengajar kelas XII IPS 4 dengan materi Lari 
Gawang 
Diikuti sebagian sisswa kelas XII IPS 4 dan ijin 3 pembelajaran 
cukup menyenangkan namun sarana masih kurang sehingga game 
belum berjalan 
08.30-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 2 dengan materi Lari 
Gawang 
Diikuti seluruh siswa dan pembelajaran berjalan lumayan menarik 
bagi siswa putra dan game sudah berjalan namun yang putri masih 
kurang 
14.00-
16.00 
Membuat media pembelajaran dengan tali dan 
bambu dibuat runcing untuk pancang 
Kegiatan dibantu temen untuk membuat bambunya dan dapat 
selesai 2 jam an 
  
32 Senin, 29 
Agustus 
2016 
07.00-
07.45 
Upacara bendera Kegiatan dilakukan seluruh keluarga besar SMAN 1 Imogiri serta 
diadakan acara tambahan yaitu pelantikan DA  
07.45-
09.15 
Mengajar kelas XII IPA 2 dengan materi Lari 
Gawang 
Diikuti seluruh siswa dan pembelajaran berjalan sangat menarik 
terlihat dari antusias siswa 
09.15-
10.45 
Mengajar kelas XII IPA 3 dengan materi Lari 
Gawang 
Diikuti seluruh siswa dan pembelajaran berjalan menarik terlihat 
siswa begitu antusias melakukan kegiatan ini 
11.00-
13.30 
PIKET  
33 Selasa, 30 
Agustus 
2016 
07.00-
10.00 
Membantu guru non pembimbing mengajar kelas 
XI IPS 3 dan XI IPA 3 dengan materi Sepakbola 
Kegiatan dilakukan seluruh siswa dan berjalan menarik 
10.00-
12.00 
Membuat RPP sepakbola kelas XI  RPP dapat selesai sekitar 2 jam 
12.00-
13.30 
PIKET  
13.30-
16.00 
Mengikuti acara IMB Imogiri Mencari Bakat Acara diikuti beberapa perwakilan keals u ntuk mencari bakat 
bakat yang ada di SMA Imogiri 
34 07.00-
08.30 
Mengajar kelas XI IPS 4 dengan materi sepak bola 
modifikasi  
Dilakukan seluruh kelas dan siswa sangat antusias terlihat semua 
mau aktif bermain sepakbola modifikasi 
  
Rabu, 31 
Agustus 
2016 
08.30-
10.00 
Mengajar kelas XII IPA 1 dengan materi lari 
Gawang 
Kegiatan dilakukan seluruh siswa dan pembelajaran cukup 
menarik dan siswa cukup aktif 
10.00-
13.30 
PIKET  
35 Kamis,  1 
September 
2016 
07.00-
08.30 
Mengajar kelas XII IPS 1 dengan materi lari 
gawang 
Diikuti seluruh siswa dan pembelajaran cukup menarik terlihat 
siswa selalu mencoba terus menerus 
08.30-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 3 dengan materi Lari 
Gawang 
Kegiatan dilakukan seluruh siswa dan pembelajaran cukup 
menarik dan siswa cukup aktif 
10.00-
12.00 
Membuat RPP Pola Hidup Sehat Remaja teori  RPP dapat selesai sekitar 2 jam 
12.00-
13.30 
Membantu Guru Pamong membersihkan dan 
menata Gudang Alat Alat Olahraga 
Kegiatan dilakuakan dengan Guru Pamong membersihkan dan 
menata Gudang Olahraga 
14.00-
16.00 
Membuat Media Pembelajaran teori dikelas Kegiatan dilakukan di Rumah membuat media pembelajaran 
berupa powerpoint 
36 Jumat, 2 
September 
2016 
07.00-
08.30 
Mengajar kelas XII IPS 4 teori dikelas mengenai 
Gaya Hidup Remaja 
Pembelajaran diikuti seluruh Siswa dan terlihat sangat antusias 
dengan siswa banyak yang bertanya hingga waktu habis 
08.30-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 2 teori dikelas mengenai 
Gaya Hidup Remaja 
Pembelajaran diikuti seluruh kelas dan terlihat kurang antusias 
mendengarkan 
  
37 Sabtu, 3 
September 
2016 
07.00-
08.30 
Mengajar kelas X2 dengan materi sepakbola 
modifikasi 
Pembelajaran diikuti 25 siswa dan berlangsung menarik karena 
semua siswa aktif 
08.30-
10.00 
Mengajar kelas X2 dengan materi sepakbola 
modifikasi 
Pembelajaran diikuti 27 siswa dan berlangsung menarik karena 
semua siswa aktif 
 38 Senin, 5 
September 
2016 
 
07.00-
07.30 
Upacara Bendera sekaligus pengumuman2  Upacara diikuti seluruh keluarga besar SMAN 1 Imogiri sekaligus 
mengumungkan pemenang IMB (Imogiri Mencari Bakat) 
  07.45-
09.15 
Mengajar kelas XII IPA 2 materi Gizi Olahraga 
teori didalam kelas 
Diikuti seluruh siswa, dan Pembelajaran cukup menarik dan siswa 
memperhatikan dari awal hingga akhir 
09.15-
10.45 
Mengajar kelas XII IPA 3 materi Gizi Olahraga 
teori di dalam kelas 
Diikuti seluruh siswa, dan Pembelajaran cukup menarik dan siswa 
memperhatikan dari awal hingga akhir 
39 Selasa, 6 
September 
2016 
07.00-
08.30 
Menagajar kelas XI IPS 3 materi Sepakbola Diikuti seluruh siswa dan terdapat beberapa siswa putri yang 
kurang antusias mengikuti pembelajaran 
08.30-
10.00 
Mengajar kelas XI IPA 3 materi Sepakbola DiIkuti seluruh siswa dan terlihat cukup antusias baik putra 
maupun putri 
10.00-
12.00 
PIKET  
  
40 Rabu, 7 
September 
2016 
07.00-
08.30 
Mengajar kelas XI IPS 4 teori didalam kelas 
tentang Seks bebas  
Siswa putri dan putra cukup antusias namun agak gaduh kelasnya 
08.30-
10.00 
mengajar kelas XII IPA 1 teori didalam kelas 
materi Gizi Olahraga 
Siswa sangat antusias mendengarkan dan beberapa banyak yang 
mengajukan pertanyaan 
10.00-
12.00 
PIKET  
41 Kamis, 8 
September 
2016 
07.00-
08.30 
Mengajar kelas XII IPS 1 teori didalam kelas 
materi Gizi Olahraga 
Siswa sangat antusias mendengarkan dan beberapa banyak yang 
mengajukan pertanyaan 
08.30-
10.00 
Mengajar kelas XII IPS 3 teori didalam kelas 
materi Gizi Olahraga 
Siswa sangat antusias mendengarkan dan beberapa ada yang 
mengajukan pertanyaan 
11.00-
13.00 
Evaluasi Diikuti seluruh peserta PPL dan dipimpin oleh Ibu Nanik selaku 
penanggung jawab PPL  
42 Jumat, 9 
September 
2016 
07.00-
08.30 
Diutus guru Pembimbing Mengajar 2 kelas XII IPS 
4 dan X5 dikarenakan Guru prmbimbing sedang 
upacara Haornas 
Siswa tetap antusias walaupun 2 kelas yang digabung menjadi satu 
08.30-
10.00 
Diutus guru Pembimbing Mengajar 2 kelas XII IPS 
2 dan X3 dikarenakan Guru prmbimbing sedang 
upacara Haornas 
Siswa tetap antusias walaupun 2 kelas yang digabung menjadi satu 
  
43 Sabtu, 10 
September 
2016 
07-00-
11.00 
Mengikuti kegiatan Haornas SMAN 1 Imogiri dan 
jalan Sehat 
Kegiatan diikuti seluruh warga SMA dan terdapat beberapa lomba 
lomba. Kegiatan berlangsung sekitar 4 jam 
44 Selasa, 13 
September 
2016  
07.00-
12.00 
Membuat laporan PPL Menyicil laporan PPL sekitar  50% terlaksana 
45 Rabu, 14 
September 
2016 
07.00-
12.00 
Membuat Laporan PPL Menyelesaikan Laporan PPL sekitar 99% terlaksana 
46 Kamis, 15 
September 
2016 
10.00-
12.00 
Penarikan PPL Penarikan dilkukan oleh bapak Kpala Sekolah dan dihadiri oleh 
bapak DPL dansebagian Guru SMAN 1 Imogiri 
 
  Bantul, 16 September 2016 
Mengetahui, 
 
  
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
Dr. M Hamid Anwar, M.Phil  
NIP. 197801022005011001 
 
Guru Pembimbing 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd 
NIP. 197011202007011013 
Mahasiswa 
 
 
Yoga Utama 
NIM. 13601241107 
  
 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Nama Sekolah  : SMAN 1 Imogiri 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Pertemuan  : 1 kali pertemuan 
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 
Materi   : Bola Tangan ( Shoting) 
 
Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
1.1. Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melakukan latihan koordinasi teknik dasar shoting dalam permainan Bola Tangan 
berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan berbagai teknik operan. 
2. Bermain Bola Tangan dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan 
percaya diri. 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
      1. Siswa dapat melakukan latihan koordinasi teknik dasar shoting berpasangan dan 
berkelompok dengan berbagai gaya dalam permainan Basket. 
2. Siswa dapat bermain Bola Tangan dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi 
untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, dan percaya diri. 
 
B. Materi Pembelajaran 
Permainan Bola Tangan 
Koordinasi teknik dasar shoting berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan beberapa 
variasi gerakan 
 Bermain Bola Tangan dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
1. Disiplin, Kerja keras, Kreati, Rasa ingin tahu, Cinta Tanah air, Menghargai 
C. Metode Pembelajaran 
Demontrasi 
Inclusive (cakupan) 
Permainan (game) 
Saling menilai sesama teman (Resiprocal) 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1  
1. Kegiatan pendahuluan 
Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran. 
Apersepsi : adek adek bisa membedakan dorongan dan pukulan?, pada pelajaran kali ini kita 
akan mempelajari dorongan menggunakan perasaan dan bukan pukulan, yaitu ketika mendribel 
bola dan menembak bola basket. Jadi basket adalah permainan menggunakan dorongan terhadap 
bola, bukan pukulan. 
Pemanasan secara umum 
Berlari mengelilingi lapangan 
Pemanasan khusus Bola Tangan ( shoting)  
 
  
 
 
 
 
 
a. Siswa dipertandingkan secara kelompok putri dan putra dibagi dua 
b. Siswa melakukan gaya shoting dan gerakan diarahkan teman depannya 
c. Lakukan dengan pelan dahulu asal teknik benar 
d. Teman depannya menerima selanjutnya melakukan shoting secara berurutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Melakukan shoting sesungguhnya dan berusaha mencetak gol 
b. Putra lapangan sebelah utara (merah) dan putri sebelah selatan (putih) 
c. setiap habis melakukan shoting menjadi kiper 
 
2. Kegiatan Inti (1) 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Siswa putra sebelah kiri dan putri sebelah kanan 
b. Bermain handball dengan gawang mengenai kun tanpa kiper 
 
2. Kegiataan Inti (2) 
Bermaain Sesungguhnya dengan pembagian rata 7 lawan 7 bergantian 
 
 
 
 
 
 
 
3 .        Penutup 
 
1. Pendinginan  
2. Evaluasi dan feedback atau umpan balik kepada siswa 
3. Berbaris dan berdoa 
Penilaian 
 
Teknik dan Bentuk Penilaian 
 
 
 Contoh penilaian proses teknik dasar permainan basket (Penilaian keterampilan, bersikap sera antusias) 
  
No Nama Siswa 
Ketrampilan 
shoting Bola 
Tangan 
Sikap Antusias 
Jml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Produ
k  
Nilai 
Akhir 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
dsb                     
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
 
              Jumlah skor yang diperoleh 
Penilaian Proses  =  ----------------------------------------- X  100% 
      Jumlah skor maksimal 
      Yogaykarta, 23 Agustus 2016 
 
 
 
Guru Pembimbing           Mahasiswa 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd       Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013                NIM : 136012411017 
  
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Nama Sekolah  : SMAN 1 Imogiri 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Pertemuan  : 1 kali pertemuan 
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 
Materi   : Basket (Bola Tangan) 
 
Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
1.1. Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melakukan latihan koordinasi teknik dasar shoting dalam permainan Bola Tangan 
berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan berbagai teknik operan. 
2. Bermain Bola Tangan dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan 
percaya diri. 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
      1. Siswa dapat melakukan latihan koordinasi teknik dasar shoting berpasangan dan 
berkelompok dengan berbagai gaya dalam permainan Basket modifikasi (bola tangan) 
2. Siswa dapat bermain Bola Tangan dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi 
untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, dan percaya diri. 
 
B. Materi Pembelajaran 
Permainan Bola Tangan 
Koordinasi teknik dasar shoting berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan beberapa 
variasi gerakan 
 Bermain Bola Tangan dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
1. Disiplin, Kerja keras, Kreati, Rasa ingin tahu, Cinta Tanah air, Menghargai 
C. Metode Pembelajaran 
Demontrasi 
Inclusive (cakupan) 
Permainan (game) 
Saling menilai sesama teman (Resiprocal) 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1  
1. Kegiatan pendahuluan 
Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran. 
Apersepsi : adek adek mungkin pernah melihat permainan basket nah kali ini kita akan bermain 
basket namun gawangnya menggunakan gawang futsal, sehingga sedikit berbeda cara mainnya 
dan permainan ini dinamakan bola tangan 
Pemanasan secara umum 
Berlari mengelilingi lapangan 
Pemanasan khusus Bola Tangan ( shoting)  
 
  
 
 
 
 
 
a. Siswa dipertandingkan secara kelompok putri dan putra dibagi dua 
b. Siswa melakukan gaya shoting dan gerakan diarahkan teman depannya 
c. Lakukan dengan pelan dahulu asal teknik benar 
d. Teman depannya menerima selanjutnya melakukan shoting secara berurutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Melakukan shoting sesungguhnya dan berusaha mencetak gol 
b. Putra lapangan sebelah utara (merah) dan putri sebelah selatan (putih) 
c. setiap habis melakukan shoting menjadi kiper 
 
2. Kegiatan Inti (1) 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Siswa putra sebelah kiri dan putri sebelah kanan 
b. Bermain handball dengan gawang mengenai kun tanpa kiper 
 
2. Kegiataan Inti (2) 
Bermaain Sesungguhnya dengan pembagian rata 7 lawan 7 bergantian 
 
 
 
 
 
 
 
3 .        Penutup 
 
1. Pendinginan  
2. Evaluasi dan feedback atau umpan balik kepada siswa 
3. Berbaris dan berdoa 
Penilaian 
 
Teknik dan Bentuk Penilaian 
 
 
 Contoh penilaian proses teknik dasar permainan basket (Penilaian keterampilan, bersikap sera antusias) 
  
No Nama Siswa 
Ketrampilan 
shoting Bola 
Tangan 
Sikap Antusias 
Jml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Produ
k  
Nilai 
Akhir 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
dsb                     
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
 
              Jumlah skor yang diperoleh 
Penilaian Proses  =  ----------------------------------------- X  100% 
      Jumlah skor maksimal 
      Yogaykarta, 23 Agustus 2016 
 
 
 
Guru Pembimbing           Mahasiswa 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd       Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013                NIM : 136012411017 
 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah               : SMA NEGERI 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran              : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester             : XII / 1 
Materi         : Bulutangkis 
 
Standar Kompetensi    :1.Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga 
dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
Kompetensi Dasar       :1.2.Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 
permainan dan olahraga beregu bola kecil dengan menggunakan alat dan peraturan 
yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya 
diri. 
Indikator                      : 
1. Menjelaskan teknik dasar servis pada permainan bulu tangkis. 
2. Menjelaskan teknik dasar smash pada permainan bulu tangkis. 
3. Menjelaskan teknik dasar underhand pada permainan bulu tangkis. 
Alokasi Waktu              : 2 x 45 menit ( 1 kali pertemuan ). 
 
A.           Tujuan Pembelajaran 
– Siswa dapat mengerti teknik dasar servis pada permainan bulu tangkis. 
– Siswa dapat mengerti teknik dasar smash pada permainan bulu tangkis. 
Siswa dapat mengerti teknik dasar underhand pada permainan bulu tangkis. 
B.           Materi Pembelajaran 
         Permainan Bulutangkis 
1. Teknik dasar servis pada permainan bulu tangkis. 
2. Teknik dasar smash pada permainan bulu tangkis. 
3. Teknik dasar underhand pada permainan bulu tangkis. 
  
 C.           Metode Pembelajaran 
– Ceramah 
– Demontrasi 
D.           Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1  
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 
Berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran. 
 
Apersepsi : ada yang pernah memukul lebah terbang? Nah kalian kalau 
memukul pasti menggunakan alat atau minmal pakai buku. Seperrti itulah 
permainan bulutangkis yaitu memukul shuttlecock menggunakan sebuah alat 
atau raket. Dan lebah tadi bias diumpamakan sebagai shutllecock 
 
  
 
 
Berpasangan dan mencoba berbagai pukulan dengan komando guru 
        2.    Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Bermain bulutangkis dengan seluruh kelas, putra dan putri dibagi rata 
b. Siswa yang tidak membawa raket tetap mengikuti 
c. Tidak boleh ada smash 
d. boleh diumpan seperti halnya voli yaitu 3 kali sentuhan 
 
 
 
  
 
Bermain Sesungguhnya 
 putra 
 
 putri 
 
 
1. Siswa bermain dengan sesungguhnya dengan aturan sesungguhnya 
2. Bermain rally point game 15 dengan 1 set saja 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
 Pendinginan (colling down) 
 Evaluasi, diskusi dan tanya-jawab proses pembelajaran yang telah dipelajari 
 Berbaris dan berdoa  
 
A. Penilaian 
Teknik dan Bentuk Penilaian 
Lakukan teknik dasar pukulan dalam bulutangkis, unsur-unsur yang dinilai adalah 
kesempurnaan melakukan gerakan (penilaian proses) dan ketepatan dan kecepatan 
melakukan gerakan (penilaian produk/prestasi). Serta afektif sangatlah diperlukan dalam 
penilaian 
 
 Contoh penilaian proses teknik dasar permainan Bulutangkis (Penilaian keterampilan 
kecabangan) serta sikap yang ditunjukan siswa siswa ketika pelajaran. 
  
No Nama Siswa 
Gerakan 
pukulan 
Bulutangkis 
menyeluruh 
sikap Minat/antusia 
J
ml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Prod
uk  
Nilai 
Akhir 
 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
Ds
b 
                    
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
    
       Bantul, 18 Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing         Mahasiswa 
 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd         Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013       NIM: 13601241107 
    
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Nama Sekolah  : SMAN 1 Imogiri 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Pertemuan  : 1 kali pertemuan 
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 
Materi   : Sepakbola (Futsal) 
 
Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
1.1. Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melakukan latihan koordinasi teknik dasar passing dan shoting dalam permainan Futsal 
berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan berbagai teknik operan. 
2. Bermain Futsal dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri. 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
      1. Siswa dapat melakukan latihan koordinasi teknik dasar pasing dan shoting berpasangan 
dan berkelompok dengan berbagai gaya dalam permainan Futsal modifikasi. 
2. Siswa dapat bermain Futsal dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan 
percaya diri. 
 
B. Materi Pembelajaran 
Permainan Futsal 
Koordinasi teknik dasar shoting berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan beberapa 
variasi gerakan 
 Bermain Futrsal dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
1. Disiplin, Kerja keras, Kreati, Rasa ingin tahu, Cinta Tanah air, Menghargai 
C. Metode Pembelajaran 
Demontrasi 
Inclusive (cakupan) 
Permainan (game) 
Saling menilai sesama teman (Resiprocal) 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1  
1. Kegiatan pendahuluan 
Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran. 
Apersepsi : adek adek mungkin pernah melihat permainan golf, sehingga dapat membayangkan 
bentuk tongkat golf, nah seperti itulah bentuk kaki ketika melakukan passing pada pembelajarn 
futsal kali ini. 
Pemanasan secara umum 
Berlari mengelilingi lapangan 
Pemanasan khusus Futsal ( passing)  
 
  
 
 
 
 
a. Siswa dipertandingkan secara kelompok putri dan putra dibagi dua putra putri 
b. Siswa membentuk lingkaran dan melakukan passing dan kontrol 
c. Guru mengkoreksi siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Melakukan shoting sesungguhnya dan berusaha mencetak gol 
b. Putra lapangan sebelah utara (merah) dan putri sebelah selatan (putih) 
c. Melakukan dikotak pinalti 
 
 
 2. Kegiatan Inti (1) 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Siswa putra sebelah kiri dan putri sebelah kanan 
b. Bermain futsal dengan gawang mengenai cone tanpa kiper 
c. Untuk putri gawang diantara kedua cone tanpa kiper 
 
2. Kegiataan Inti (2) 
Bermaain Sesungguhnya dengan pembagian putra putri bergantian dan semuanya 
main 
 
 
 
 
 
 
 
3 .        Penutup 
 
1. Pendinginan  
2. Evaluasi dan feedback atau umpan balik kepada siswa 
3. Berbaris dan berdoa 
Penilaian 
 
Teknik dan Bentuk Penilaian 
  
 Contoh penilaian proses teknik dasar permainan basket (Penilaian keterampilan, bersikap sera antusias) 
  
No Nama Siswa 
Ketrampilan 
shoting-passing 
Futsal 
Sikap Antusias 
Jml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Produ
k  
Nilai 
Akhir 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
dsb                     
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
 
              Jumlah skor yang diperoleh 
Penilaian Proses  =  ----------------------------------------- X  100% 
      Jumlah skor maksimal 
      Yogaykarta, 30 Agustus 2016 
 
 
 
Guru Pembimbing           Mahasiswa 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd       Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013                NIM : 136012411017 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah : SMAN 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester : XII / 1 
Pertemuan : 1 kali pertemuan 
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 
 
Standar Kompetensi 
12. Menerapkan budaya hidup sehat 
 
Kompetensi Dasar 
12.1. Mempraktikkan pola hidup sehat. 
12.2. Menampilkan perilaku hidup sehat. 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mempraktikkan pola hidup sehat melalui: latihan/olahraga secara teratur dan mengembangkan 
kapasitas aerobik. 
2. Menampilkan perilaku hidup sehat melalui: makan-makanan yang sehat, makan-makanan 
yang mengandung gizi dan cukup istirahat. 
3. Mengimplementasikan pola hidup sehat dan perilaku hidup sehat dalam kehidupan seharihari 
sesuai dengan dengan pola sederhana dan tidak berlebihan. 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mempraktikkan pola hidup sehat melalui: latihan/olahraga secara teratur dan 
mengembangkan kapasitas aerobik. 
2. Siswa dapat menampilkan perilakuhidup sehat melalui: makan-makanan yang sehat, makan-
makanan yang mengandung gizi dan cukup istirahat. 
3. Siswa dapat mengimplementasikan pola hidup sehat dan perilaku hidup sehat dalam 
kehidupan sehari-hari sesuai dengan dengan pola sederhana dan tidak berlebihan. 
 
Karakter siswa yang diharapkan : 
Disiplin, Kerja keras, Kreati, Rasa ingin tahu, Cinta Tanah air, Menghargai prestasi, 
Bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab,- 
 
Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif : 
Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Berani mengambil resiko, Berorientasi ke 
masa depan 
 
 
B. Materi Pembelajaran 
Budaya hidup sehat 
1. Mempraktikkan pola hidup sehat melalui: latihan/olahraga secara teratur dan mengembangkan 
kapasitas aerobik. 
2. Menampilkan perilaku hidup sehat melalui: makan-makanan yang sehat, makan-makanan 
yang mengandung gizi dan cukup istirahat. 
3. Mengimplementasikan pola hidup sehat dan perilaku hidup sehat dalam kehidupan seharihari 
sesuai dengan dengan pola sederhana dan tidak berlebihan. 
C. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi dan ceramah 
2. Inclusive (cakupan) 
3. Bagian dan keseluruhan (Part and whole) 
4. Saling menilai sesama teman (Resiprocal) 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1 
1.Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
 motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran. 
Apersepsi : ada yang punya tanaman dirumah atau kebun? Nah bagaimana kalian 
memperlakukan kebun atau tanaman tersebut? Apa bila kebun yang kalian punya tidak disiram 
dan yang lai disiram apakah akan sama pertumbuhan dan kesuburannya? Nah kita kali ini akan 
membahas tentang pola hidup sehat yaitu perlakuan kita terhadap tubuh kita ini. 
 
 
2.Kegiatan Inti (70 menit) 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi : 
han/olahraga secara teratur dan 
mengembangkan kapasitas aerobik. 
-makanan yang sehat, makan makanan 
yang mengandung gizi dan cukup istirahat. 
 sehat dan perilaku hidup sehat dalam 
kehidupan sehari-hari sesuai dengan dengan pola sederhana dan tidak berlebihan. 
i, dimana siswa dibagi beberapa 
kelompok dan   beberapa materi pembelajaran. Masing-masing kelompok harus 
mempresentasikan materi sesuai dengan undian yang dilakukan di depan kelas. 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, 
ak tampil) dapat menanyakan dan jawaban yang 
diberikan oleh kelompok yang tampil. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 
-hal yang belum diketahui (nilai yang ditanamkan: Disiplin, Kerja 
keras, Kreati, Rasa ingin tahu, Cinta Tanah air.); 
-hal yang belum diketahui. (nilai yang ditanamkan: Menghargai 
prestasi, Bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab,); 
 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
-jawab proses pembelajaran yang telah dipelajari (nilai yang 
ditanamkan: Disiplin, Kerja keras, Kreati, Rasa ingin tahu, Cinta Tanah air, Menghargai 
prestasi, Bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab); 
 
E. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Pembelajaran : 
 a. Ruang Kelas 
 b. LCD 
 C. Power Point 
 
2. Sumber Pembelajaran : 
 
o Buku pegangan guru dan siswa SMA Kelas XII, Muhajir, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan, Jakarta: Erlangga. 
 
F. Penilaian 
1. Teknik dan Bentuk Penilaian 
a. Tes Keterampilan (Psikomotor) 
Peragakan gambar atau foto-foto pola hidup sehat, unsur-unsur yang dinilai adalah 
kesempurnaan dan ketepatan mengidentifikasi pola hidup sehat (penilaian proses). 
 
Butir Pertanyaan 5 soal 
1. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat ? 
2. Jelaskan yang dimaksud perilaku hidup sehat ? 
3. Sebutkan manfaat pola hidup sehat? 
4. Bagaimana kiat saudara mengurangi resiko osteoporosis diusia tua? 
5. Jelaskan perbedaan kebutuhan makro dan kebutuhan mikro dalam tubuh? 
 
Teknik dan Bentuk Penilaian 
 
 
 Contoh penilaian proses teknik dasar permainan basket (Penilaian keterampilan, bersikap sera antusias) 
  
No Nama Siswa 
Keaktifan Siswa Kognitif Antusias 
Jml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Produ
k  
Nilai 
Akhir 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
dsb                     
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
 
              Jumlah skor yang diperoleh 
Penilaian Proses  =  ----------------------------------------- X  100% 
      Jumlah skor maksimal 
      Yogaykarta, 5 September 2016 
 
 
 
Guru Pembimbing           Mahasiswa 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd        Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013                  NIM : 136012411017 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah   : SMAN 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Materi    : Atletik (Lompat Gawang) 
Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 
 
Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
1.3. Mempraktikkan teknik atletik dengan menggunakan peraturan yang sesungguhnya serta nilai 
kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri**). 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melakukan teknik dasar lari gawang 110 meter (start, gerakan lari, memasuki garis 
finish) yang dilakukan (perorangan dan berkelompok) dengan koordinasi yang baik. 
2. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar lari gawang 110 meter (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) yang dilakukan (perorangan dan berkelompok) dengan koordinasi 
yang baik. 
3.  Perlombaan atletik lari gawang 110 meter dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
toleransi, kerja keras dan percaya diri. 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melakukan teknik dasar lari gawang 110 meter dapat diperkecil jaraknya (start, 
gerakan lari, memasuki garis finish) yang dilakukan (perorangan dan berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik 
 
2. Siswa dapat melakukan perlombaan lari gawang 110 meter dengan menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi. 
B. Materi Pembelajaran 
Atletik (Lari gawang 100 meter) 
1. Teknik dasar lari gawang 110 meter (start, gerakan lari, memasuki garis finish) yang 
dilakukan (perorangan dan berkelompok) dengan koordinasi yang baik. 
2.  Variasi dan kombinasi teknik dasar lari gawang 110 meter (start, gerakan lari, memasuki 
garis finish) yang dilakukan (perorangan dan berkelompok) dengan koordinasi yang baik. 
3.  Perlombaan lari gawang 110 meter dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Demontrasi 
2. Inclusive (cakupan) 
3. Bagian dan keseluruhan (Part and whole) 
4. Saling menilai sesama teman (Resiprocal) 
 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 
APERSEPSI : pertemuan kali ini kita masuk ke atletik, sebelumnya ada yang pernah lari dikejar 
anjing atau hewan lainnya atau teman kalian sendiri dan saat lari kalian melompati sesuatu misal 
pagar atau kursi atau jogangan/lubang galian. Nah lari kali ini kita akan lari secepat sepatnya 
melompati gawang kecil yang biasa dinamakan lari gawang 
 
pangan sepakbola atau sejenisnya 
1. Pemanasan kecabangan   
a. Mencoba mengenalkan gawang yaitu dengan cara berjalan dan menekuk lutut 
menggunakan satu gawang dulu 
b. Masih dengan cara berjalan yaitu dengan cara melewati samping 
c. Ketiga berlari melewati samping gawang 
d. Keempat mencoba pelan melompati gawang 
 
 
2. Pemanasan permainan  
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Memainkan bola namun terdapat dua tali memanjang 
b. Tali harus dilompati seperti lompat gawang ketika permainan berlangsung 
3. Kegiatan Inti 
a. siswa mencoba dengan berjalan menggunakan tiga gawang  
b. Gawang untuk putra lebih tinggi dari putri 
c. Setelah itu melakukan dengan pelan pelan 
d. Selanjutnya dengan berlari sesungguhnya 
 
 
  
3.  Kegiatan Penutup (15 menit) 
 
1. Pendinginan (colling down) 
2. Evaluasi, diskusi dan tanya-jawab proses pembelajaran yang telah dipelajari 
3. Berbaris dan berdoa  
 
E. Penilaian 
Teknik dan Bentuk Penilaian 
 Contoh penilaian proses teknik dasar Lari Gawang (Penilaian keterampilan kecabangan) 
serta sikap yang ditunjukan siswa siswa ketika pelajaran. 
  
No Nama Siswa 
Teknik 
gerakan 
Hasil 
Lompatan  
Minat/antusia 
J
ml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Prod
uk  
Nilai 
Akhir 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
Ds
b 
                    
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
    
       Bantul, 25 Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing         Mahasiswa 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd         Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013       NIM: 13601241107 
    
  
   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester : XII / 1 
Pertemuan  : 1 kali pertemuan 
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 
Materi   : Sepakbola/Futsal (passing) 
 
Standar Kompetensi 
1.   Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
Kompetensi Dasar 
1.1. Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola besar lanjutan 
serta dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja 
keras dan percaya diri**). 
 
Indikator  
1. Melakukan latihan variasi dan kombinasi latihan teknik dasar permainan sepakbola/Futsal 
(mengumpan dan mengontrol) berkelompok menggunakan kaki bagian dalam 
2. Bermain sepakbola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan 
percaya diri. 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melakukan latihan variasi dan kombinasi latihan teknik dasar permainan 
sepakbola/futsal (mengumpan, mengontrol, menggiring dan menembak) berkelompok 
menggunakan kaki bagian dalam. 
2. Siswa dapat bermain sepakbola/futsal dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
toleransi, kerja keras dan percaya diri. 
 
B. Materi Pembelajaran    
 Permainan Sepakbola 
1. Variasi dan kombinasi latihan teknik dasar permainan sepakbola (mengumpan dan 
mengontrol, ) berkelompok menggunakan kaki bagian dalam, dalam bentuk formasi 
permainan dengan koordinasi yang baik. 
2. Bermain sepakbola/Futsal dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan 
kerjasama tim dengan baik dalam bentuk pertandingan. 
 
C. Metode Pembelajaran  
1. Demontrasi 
2. Inclusive (cakupan) 
3. Bagian dan keseluruhan (Part and whole) 
4. Permainan (game)  
5. Saling menilai sesama teman  (Resiprocal) 
 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1 sampai 3 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan 
pembelajaran. 
Apersepsi : “ kalian pernah melihat di tv atau dimana saja orang bermain golf? Nah 
bagaimana bentuk tongkat pemukul golf itu? Seperti itulah bentuk kaki kita yaitu sama 
seperti tongkat golf mengenai bola golf, yaitu terlihat dari depan membentuk huruf L 
dengan perkenaan kaki dalam 
 Pemanasan secara umum 
 Pemanasan permainan 
 
 
 
1. Seluruh kelas dibagi menjadi 2 kelompok 
2. Berbaris seperti dengan jarak pasing 2 meter  
3. Jumlah putra dan putri berimbang 
4. Melakukan passing bola kaki dalam dengan sekali sentuhan  
  
5. 2 kelompok berlomba untuk sampai ke finish 
6. Bergaintian kaki kanan dan kiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
a. Siswa melakukan permainan pertama 
Permainan dilakukan 2 menit dan seperti basket permainan ini 
3 vs 3 dengan tri point apabila siswa memasukan bola ke 
gawang tengah dan untuk kedua pinggir poinnya 2. Guru 
memanggil siswa yang hendak bermain. Dilakukan bergiliran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Melakukan permainan sesungguhny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kegiatan Penutup (15 menit) 
 Pendinginan (colling down) 
 Evaluasi, diskusi dan tanya-jawab proses pembelajaran yang telah dipelajari 
 Berbaris dan berdoa  
 
B. Penilaian 
Teknik dan Bentuk Penilaian 
Lakukan teknik dasar menendang, menahan/mengontrol, menggiring dan menembak bola 
sepak, unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan (penilaian 
proses) dan ketepatan dan kecepatan melakukan gerakan (penilaian produk/prestasi). 
Serta afektif sangatlah diperlukan dalam penilaian 
 
 Contoh penilaian proses teknik dasar permainan sepakbola (Penilaian keterampilan 
kecabangan) serta sikap yang ditunjukan siswa siswa ketika pelajaran. 
  
No Nama Siswa 
Mengumpa
n 
sikap Minat/antusi
a Jml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Pro
duk  
Nilai 
Akhi
r 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
Ds
b 
                    
  
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
    
       Bantul, 24 Juli 2016 
 
Guru Pembimbing         Mahasiswa 
 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd         Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013       NIM: 13601241107 
    
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Pertemuan  : 1 kali pertemuan 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
Standar Kompetensi  
1.   Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
1.1.   Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola besar lanjutan serta dengan 
peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri**). 
 
Indikator  
1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, servis, smash dan 
bendungan secara berkelompok dalam bentuk pola penyerangan dan pola pertahanan dengan 
menggunakan dengan koordinasi yang baik. 
2. Bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri. 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, servis, 
smash dan bendungan secara berkelompok dalam bentuk pola penyerangan dan pola pertahanan 
dengan menggunakan dengan koordinasi yang baik. 
2. Siswa dapat bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya 
diri. 
 
B. Materi Pembelajaran 
 Permainan Bolavoli 
1. Variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, servis, smash dan bendungan 
secara berkelompok dalam bentuk pola penyerangan dan pola pertahanan dengan menggunakan 
dengan koordinasi yang baik. 
2. Bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan kerjasama tim 
dengan baik dalam bentuk pertandingan. 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Demontrasi 
2. Permainan (game)  
3. Saling menilai sesama teman  (Resiprocal) 
D. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Pembelajaran : 
 Bola voli atau sejenisnya 
 Lapangan permainan bolavoli atau lapangan sejenisnya 
 Net/jarring bolavoli 
 Peluit 
 
E. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran 
Apersepsi : kalian pernah melihat tawuran pelajar atau suporter? Dimana semua akan 
melakukan lemparan batu dan dilakukan banyak orang. Nah hari ini kita akan bermain voli 
dengan modifikasi seperti ini seperti tawuran dan semua baik putra maupun putri ikut serta 
 Pemanasan secara umum mulai dari dinamis ke statis 
 Pemanasan khusus bolavoli dalam bentuk permainan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Siswa melakukan lempar tangkap dan berlomba dengan siswa lainnya dalam sebuah kelompok 
b. Seluruh siswa terlibat baik putra maupun putri 
c. Putra dibagi rata  
d. Bersifat kompetisi 
e. Selanjutnya lempar tangkap diganti dengan passing bawah bola voli 
 
2. Kegiatan Inti (60 menit) 
Game 1  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
v
v
V
V 
 
Game pertama  
1. Siswa seluruh kelas dibagi menjadi dua untuk putra dan putri 
campur 
2. Bermain bola voli dengan lempar dan bola boleh ditangkap dan 
diberikan kepada rekan depannya 
3. Cara mematikan tetap dilempar dan tidak menggunakan pasing 
maupun smash 
4. Servis pertama cukup dilempar selanjutnya lawan boleh menangka 
      Game kedua  
1. Siswa seluruh kelas dibagi menjadi dua untuk putra dan putri 
campur 
2. Bermain bola voli dengan passing bawah dan atas namun tidak 
boleh smash 
3. Cara mematikan lawan tetap dengan pasing bawah ataupun atas 
     Game ketiga  
1. Bermain voli secara normal 6 vs 6 dengan aturan biasa 
 
 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
 Pendinginan (colling down) dilakukan pada tempat yang teduh 
a. Siswa membentuk lingkaran terdi`ri dari beberapa 
anggota 
b. Duduk dengan kaki disatukan dan ditekuk 
c. Lalu berdiri secara bersamaan dan serentak 
d. Bersifat kompetisi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluasi, diskusi dan tanya-jawab proses pembelajaran yang telah dipelajari 
 Berbaris dan berdoa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Penilaian 
1. Teknik dan Bentuk Penilaian 
 
 
 Contoh penilaian proses teknik dasar permainan bolavoli (Penilaian keterampilan, bersikap sera 
antusias) 
  
No Nama Siswa 
Passing atas-
bawah 
Sikap Antusias 
Jml 
Nilai 
Pros
es 
Nilai 
Prod
uk  
Nilai 
Akhir 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1.                     
2.                     
3.                     
dsb                     
 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI PROSES) : 12 
 
   
 
              Jumlah skor yang diperoleh 
Penilaian Proses  =  ----------------------------------------- X  100% 
      Jumlah skor maksimal 
      Yogaykarta, 20 Juli 2016 
 
 
 
Guru Pembimbing           Mahasiswa 
 
 
 
Suprih Pardiyo, S.Pd       Yoga Utama 
NIP : 197011202007011013                 NIM : 136012411017 
 
  







DOKUMENTASI KEGIATAN PPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
